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Retrospektive: 
Einst vorzeitig geext 

















































































... für Kunden mit
Qualitätsanspruch
· LOEWE · Audionet · Hitachi
· Marantz · ME Geithain · Spectral ...
www.cimerus.de · Tel. 0351/40031-35
Karlsruher Str. 148 · 01189 Dresden
Ihr Konzerterlebnis 
Ihr Kino zu Hause
Ihr HiFi Möbel nach Maß
✆
MIETER (NR) gesucht 
ca. ab April/Mai 2008, EG, 3,5 Zi. (ca.
120 m2), Erstbezug n. San., ca. 1.000 €
warm (Kaution 2 KM) – Südvorstadt-Ost:
begehrte Lage sehr ruhig zwischen
Beutlerpark und Lukaskirche/unmittel-
bare Nähe TUD/Hbf. – teilw. flexible
Raumaufteilung im Wohnbereich durch
2 Schiebetüren (Eichenparkett/Holz-
dielung) mit verglastem Wintergarten
(Ostseite) – Wohn-Kü. mit 2 Fenstern 
u. Balkon (Westseite) – Bad mit kl.
BW/DU u. WM-Anschl., Bad/WC getr./
jeweils mit Fenster/raumhoch gefliest –
Zentralgasheizung, FHZ (Fliesen) in
Küche/Bad/WC – Keller 7 m2, 
keine Garage, DSL/Kabel mgl.
0160 95 80 47 13
oder 0351 4 76 38 58
®
Steinbacköfen
Selbstgebackenes Brot, Pizza oder Flammkuchen –
ein Duftfeuerwerk in Ihrem Garten und ein unver-
gleichlicher Geschmack.
Fordern Sie unseren 
Prospekt an!
Backen wie Großmutter
Telefon: 0 35 25 / 71 86 62 · E-Mail: info@capallo.com
Poleposition in der Exzellenzinitiative
Alle drei Antragsskizzen 
























































































gefundenwar�« Lesen Sie auch S. 9! UJ
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Fluidtechniker treffen sich












































































Imagekampagne soll Studenten anlocken
Sachsen benötigt mehr 
Studienanfänger aus  





Sitzplätze für alle gibt und dass der
Einzelnekünftigbesserbetreutwerden


























































































sich Sachsen künftig bundesweit den
Abiturientenpräsentierenwird�Wirdür-






























Pro Jahr 3600 Euro,  
Mentoring und mehr für  
angehende Bahntechniker







































Spezialisierung Planung und Betrieb
elektrischerBahnen�Undauchwenner
schonvonKindesbeinenanein Faible






















































ARCOR »möbelt« TUD auf








































Gedenkstätten-Stiftung nun mit kommissarischer Leitung







































































































Erstes Doktorandenforum am ZINT
Wissenschaftlicher 































































































Institut für Technische Informatik
25 Jahre
Dipl.-Ing.	Frank	Bräutigam
SG 5.2 European Project Center
Dr.	rer.	nat.	Jörg	Bergmann
Institut für Theoretische Physik
Dr.-Ing.	Birgit	Demuth
Institut für Software  
und Multimediatechnik
Dipl.-Ing.	Steffen	Dutsch






FR Chemie und Lebensmittelchemie
Prof.	Dr.	rer.	nat.	habil.	Karl-Heinz	Feger
Institut für Bodenkunde  
und Standortlehre
Roswitha	Nathansen
Klinik/Poliklinik für Anästhesie  
und Intensivtherapie
Xxxxx	Xxxxxxxx





Allen genannten Jubilaren 
herzlichen Glückwunsch!
Unter	das	Dach	der	Stiftung	gehört	auch	

























Das Team Elbflorace  
möchte im August zum 


































































































































Medizinischer Nachwuchs liegt ihm besonders am Herzen












































































































































Unternehmerisches Risiko oder fahrlässiges Verhalten?





















UJ: Entspricht das Bild, das uns die 
Medien vermitteln der Realität, oder er-
zählen uns die Journalisten nur die halbe 
Wahrheit? Gibt es eine Möglichkeit, von 










Manager müssen also automatisch 
mit ihrem privaten Vermögen dafür gera-
























Dass es im Geschäftsleben gewisse 
Risiken gibt, für die der einzelne Ma-
nager nicht persönlich verantwortlich 
gemacht werden kann, leuchtet ein. Wo 
aber liegt die Grenze zwischen allgemei-
nem Unternehmensrisiko und persönlich 
verwerflichem, fahrlässigem Verhalten? 














Ein Manager verspekuliert sich bei Im-
mobilienkrediten in den USA – fällt dies 
erst dann unter die Kategorie »fahrlässi-
ges Verhalten«, wenn er das Risiko zuvor 
kannte und absichtlich verschleiert hat?













Häufig stoßen hohe Abfindungen 
und Pensionen für Manager, die wegen 
schwerwiegender Fehler aus dem Unter-
nehmen entlassen werden, in der Öffent-















Als die Mittelstandsbank IKB, die 
WestLB oder auch die Sachsen LB we-
gen Fehlspekulationen vor der Pleite 
standen, mussten Bund und Länder mit 
enorm hohen Summen an Steuergeldern 
einspringen. Das ärgert den Steuerzah-
ler natürlich besonders, der Ruf nach 


























Müsste sich Ihrer Meinung nach am 




an der Bereitschaft zu ihrer effektiven
Durchsetzung� Mit Professor Becker
sprach Birgit Grabmüller. 
Prof.	Michael	Becker.	 Foto:	privat
Landes
Landes-Olympiade der Mathegenies 
Auch TUD-Mitglieder  












































































Im September findet 

































































Sopho-net kann gegen 
Prüfungsangst helfen
TU Dresden ist an weltweit 





































































































Druckholz kann weit mehr 










































































Rasterelektronenmikroskopische	Aufnahme	 von	 Druckholz	 (Picea	 abies)	 im	 Quer-
schnitt.	Zu	sehen	sind	die	runden	Zellquerschnitte	und	die	zahlreichen	Interzellularen.
Druckholz	als	aktives	Richtgewebe	an	der	Unterseite	von	Stark-Ästen.		 Fotos	(2):	M.	R.	
Viele Unfälle, wenig Leistung, selten Therapie
Neues Buch zum Thema 
























































Wissenschaft und Industrie verzahnen sich
TUD-Mathematiker 




































































Drei »Steuermänner« bringen PCs auf Trab
Gründungsprojekt  
»ubigrate« bringt  
intelligente Geräte 
in Schwung










































































Von der GFF gefördert
Seit1991unterstütztdie»Gesellschaft
von Freunden und Förderern der TU
Dresdene�V�«(GFF)jedesSemesterzahl-







































holm vom 9� bis 13� Januar 2008 er-
hieltendieStudentinnenManuela Mö-
serundEllen Bobe vonderGFFeinen









































Die	 letztjährige	 Exkursion	 der	 VWI-	
Hochschulgruppe	Dresden	e.V.	führte	die	
Teilnehmer	u.	a.	zu	Airbus.		 Foto:	privat	






































































makotherapie in Schwangerschaft und
Stillzeit«aufundleitetdieStationmitdem
SchwerpunktfürAffektiveErkrankungen�

























































































































































Titelblatt	 eines	 englischsprachigen	 Reprints	 der	 1929	 bei	 Springer	 erschienenen	
»Grundlagen	der	Potentialtheorie«	von	Oliver	Dimon	Kellogg.		 Foto:	UJ/Geise	
Wo bleibt die Bildung, wenn es mit der Kultur nicht klappt?
Der 21. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft 
findet vom 16. bis 19. März 


























































































Er prägte die Ausbildung von Papiertechnikern


















































































an der TUD e.V.
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Kraft mit Eleganz kombinieren
Marc Tulke liebt  
das Geräteturnen,  




















































































Hoch motivierte Mitarbeiter sind ein wichtiger Faktor
TU Dresden zeigt, 
dass Spitzenforscher 






















































































































































































































































































Frank Wollnys TTT-Projekt 
gibt am 16. März 2008 
mit dem »Malerfürsten« 
Markus Lüpertz ein 



























































































































































Prof. Haller, Institut fürStahl-und
Holzbau, AiF-PRO INNO II, Formbare
HirnHolzPlatten,125,0TEUR,Laufzeit
01�01�2008–31�12�2009





































































































































































Aufgaben: Leitung der Gruppe Wissenschaftliche Geräte/Großgeräte/IT-Systeme; Beschaffung von wissenschaft-
lichenGeräten,Mess-undLabortechnik;Leitung,ÜberwachungundDurchführungvonBeschaffungs-undVergabe-
prozessenvonderLieferantenauswahlüberdenVertragsabschlussbiszumGewährleistungsende�
Voraussetzungen: einschlägig abgeschlossenes FH-Studium (Dipl�-Betriebswirt/Dipl�-Verwaltungswirt, Dipl�-
Wirtschaftsingenieur) bzw� nachgewiesene vergleichbare Eignung als  Dipl�-Ingenieur in einschlägiger fachlicher
Ausrichtung; sehr gute kaufmännische Kenntnisse und Fertigkeiten; mindestens gutes technisches Wissen im Be-













(esgiltderPoststempelderZPSderTUDresden)an:TU Dresden, Dezernat Haushalt, Zentrale Beschaffung 
und Allgemeine Verwaltung, Sachgebietsleiterin Zentrale Beschaffung, Frau Flade - persönlich -, 
01062 Dresden. 
Dezernat Gebäudemanagement und Datenverarbeitung,Sachgebiet Zentrale technische Dien-








Voraussetzungen: abgeschl� FH-Studium der Ingenieur-/o� Wirtschaftswissenschaften oder anderer geeigneter




kiertenRückumschlagbiszum25.03.2008 (esgiltderPoststempelderZPSderTUDresden)an:TU Dresden, 
Dezernat Gebäudemanagement und Datenverarbeitung, 
kommissarischer Dezernent Herrn Stantke - persönlich -, 01062 Dresden�













Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit tabellarischem Lebenslauf, Verzeichnis der abgehaltenen Lehrveranstal-
tungen,SchriftenverzeichnisundNachweisIhrerQualifikationensowieeinemfrankiertenRückumschlagbiszum
25.03.2008 (esgiltderPoststempelderZPSderTUDresden)an:TU Dresden, Fakultät Mathematik und 
Naturwissenschaften, Prodekan der Fachrichtung Psychologie, Herrn Prof. Dr. Thomas Goschke, 
01062 Dresden.
Fakultät Erziehungswissenschaften
AmInstitut für Berufliche FachrichtungensindunterdemVorbehaltderFreigabederStellenzumnächst-
möglichenZeitpunkt2Stelleneines/einer
wiss. Mitarbeiters/-in (E13TV-L)













(es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) an:TU Dresden, Fakultät Erziehungswissenschaften, 
Institut für Berufliche Fachrichtungen, Herrn Prof. Dr. Thomas Bals, 01062 Dresden�
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik
FolgendeStellensindzubesetzen:
Institut für Nachrichtentechnik,Professur für Hochfrequenztechnik,zumnächstmöglichenZeit-
punktfürdieDauervon2JahrenmitOptionaufVerlängerung(Beschäftigungsdauergem�WissZeitVG)












(esgiltderPoststempelderZPSderTUDresden) an:TU Dresden, Fakultät Elektrotechnik und Informati-
onstechnik, Institut für Nachrichtentechnik, Professur für Hochfrequenztechnik, 
Herrn Prof. Dr.-Ing. C.G. Schäffer, 01062 Dresden.













Voraussetzungen: überdurchschnittlicher wiss� HSA auf dem Gebiet der Physik, der Elektrotechnik oder ver-
wandten Gebieten� Fähigkeit und Bereitschaft zu selbständiger, konzeptioneller Arbeit im Team, sowie Interesse





TUDresden)an:TU Dresden, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Elektrotechnisches 
Institut, Professur für Theoretische Elektrotechnik, 
Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil. H. G. Krauthäuser, 01062 Dresden.
Fakultät Bauingenieurwesen
AmInstitut für Bauinformatikistab01.05.2008dieStelleeines/einer














Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit einem frankierten Rückumschlag bis zum
01.04.2008(esgiltderPoststempelderZPSderTUDresden)an:TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwe-
sen, Institut für Bauinformatik, Herrn Prof. Dr.-Ing. R. J. Scherer, 01062 Dresdenbzw�perE-Mail
impdfFormatan: Raimar�Scherer@tu-dresden�de (Achtung:z�Zt�keinZugangfürelektronischsigniertesowiever-
schlüsselteelektronischeDokumente)�
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
104/2007
InderKlinikundPoliklinikfürKinder-undJugendpsychiatrieund–psychotherapieamZentrumfürSeelischeGe-




















an: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der TU Dresden, Klinik und Poliklinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, z.Hd. der komm. Direktorin: Frau Dr. 




























Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der TU Dresden, Medizinische Klinik und 



















Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der TU Dresden, Klinik und Poliklinik für 
Urologie, Direktor: Herr Prof. Dr, med. Dr. h. c. M. Wirth, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden, 
Telefon 0351 – 458 2447.
019/2008

















Herrn PD Dr. Michael Smolka, Forschungsbereich Systemische Neurowissenschaften, Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Tech-

















































Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der TU Dresden, Klinik und Poliklinik für 

















Herrn Prof. Dr. Solimena, AG Experimentelle Diabetologie, Medizinische Fakultät Carl Gustav 
Carus, Technische Universität Dresden, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden; weitere Informati-
onen erhalten Sie telefonisch unter 0351 / 458 6612. 
027/2008












Frau Prof. Dr. H. Ikonomidou, Abteilung Neuropädiatrie der Klinik und Poliklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der TU Dresden, 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden; weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0351 / 
458 2230 oder per E-Mail: hannelore.wollmann@uniklinikum-dresden.de.
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Freiheit ist ein hohes Gut
»Kyselaki – Graffiti intensiv« 
heißt eine Ausstellung mit Foto-
arbeiten Matthias Creutzigers, 
die am 25. März 2008 































































































































































































der	 Kunst:	Matthias	Creutziger	 lebt	 und	
arbeitet	danach.		 Foto:	UJ/M.	B.
Matthias	Creutziger :	o.	T.,	2007.	Es	handelt	sich	hier	nicht	um	eine	Collage,	sondern	um	ein	Original-Foto.
Ungeschönt, präzise und zufällig: China von unten
Erste chinesische 
Dokumentarfotografie- 
Ausstellung in Dresden 
DasJahresmottoderStaatlichenKunst-
sammlungenDresdenheißt»China in
Dresden in China«� Und das hat zwar
schon etwas mit dem Ausblick auf die

















































































































Das Studentenwerk sucht studentische
BandsundSolisten,diegernöffentlich
auftretenmöchten�Bewerbungensindbis
zum19�Märzmöglich�Näheresaufden
InternetseitendesStudentenwerkes� UJ
